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PER UNA ALTRA POLÍTICA EDUCATIVA 
Cada quatre anys tots els ciutadans 
i ciutadanes són convocats per a 
triar els representants autonòmics i 
municipals. La fita i la data és el 13 
de juny. No pretenem fer una balanç 
del que ha caracteritzat aquest 
darrer període d'actuació política del 
Govern Autonòmic del Partit 
Popular. Sembla com si fos fa molt 
de temps que van succeir esdeve-
niments com l'escàndol de corrupció 
del túnel de Sóller amb el seu epi-
sodi de la sentència judicial que ha 
provocat que aquesta comunitat 
autònoma hagi patit la successió de 
tres presidents autonòmics en una 
sola legislatura. 
A l'STEI no li correspon demanar el 
vot per a un determinat partit polític, 
però sí analitzar i valorar les políti-
ques que ens afecten com a ciuta-
dans i com a ensenyants d'aquesta 
comunitat. 
Hem donat suport a polítiques de 
defensa del medi ambient, en contra 
d'una política desenvolupista i 
depredadora dels nostres recursos 
naturals. 
Hem reclamat una política de suport 
decidit a la normalització del català 
a tots els àmbits davant la política 
del deixar anar i fer discursos sobre 
el foment del bilingüisme i la llibertat 
individual, i no fer res efectiu a favor 
de la nostre llengua i la nostra cultu-
ra. 
Hem reclamat més recursos per a 
l'ensenyament del nostre poble; 
hem lluitat contra el retall dels drets 
socials i econòmics; reclamam unes 
polítiques de creixement econòmic 
amb redistribució social (augment 
de les pensions, contractes laborals 
fixos, augments salarials,... i no 
estadístiques macroeconòmiques, 
suposadament excel·lents). 
Tot això, i quelcom més, ho hem 
defensat i ho seguirem defensant, 
governi qui governi. 
En el terreny educatiu, des del 98 la 
Comunitat Autònoma gestiona la 
competència educativa. L'actuació 
de la Conselleria d'Educació s'ha 
caracteritzat per: 
- Un discurs "mercantilista" de l'e-
ducació. 
- Un intent de desprestigiar el ser-
vei públic de l'educació. 
- Una política d'afavoriment de la 
privatització del sistema educa-
tiu. 
- Una transferència de recursos al 
sector privat sense que el sector 
públic gaudeixi dels mínims de 
qualitat (el cas dels concerts de 
l'etapa infantil dels 3 als 5 anys). 
- Uns pressuposts d'educació 
que, tot i créixer, encara són 
insuficients. L'STEI ja calculava, 
quan va fer el seu estudi sobre 
les necessitats del nostre siste-
ma educatiu davant el repte de 
les transferències, que caldrien 
un mínim d'uns 56 mil milions, i 
el pressupost del 99 és de 46 mil 
milions, 10 mil milions per davall 
del que reclamàvem pel 98. 
- Una manca d'iniciativa legislati-
va. En el Parlament tan sols s'ha 
aprovat -sense consens- una llei 
per a la constitució dels consells 
escolars territorials. 
- La manca d'un projecte educatiu 
integral. 
- La inexistència de mesures en el 
si del sistema educatiu que afavo-
reixin la normalització lingüística. 
- En el terreny de les negocia-
cions laborals, la quasi nul·la 
voluntat negociadora. S'ha con-
fós sistemàticament negociació 
amb reunions consultives. 
Al llarg d'aquest número de PISSARRA 
els diferents partits polítics expres-
sen els seus plantejaments sobre 
un seguit de qüestions de política 
educativa que els hem formulat. 
Quin model d'Universitat? 
L'any 97 es va assolir la competèn-
cia en matèria universitària i, tot i 
que al llarg d'aquest anys han aug-
mentat els recursos econòmics, la 
UIB encara es troba per davall de 
mitjana de l'Estat en despesa públi-
ca per alumne (unes 36.000 pts), 
amb unes plantilles de professorat i 
de personal d'administració i serveis 
que han augmentat però que enca-
ra es troben per davall de la mitjana 
de les universitats consemblants a 
la nostra. La dedicació de recursos 
públics a l'ensenyament universitari 
es mou entorn d'un 0,3% del PIB de 
les Illes , també per sota de la mitja-
na estatal, que és del 0,87 %. 
És responsabilitat del govern auto-
nòmic articular les mesures políti-
ques i econòmiques per corregir 
aquests dèficits. No calen discursos 
propagandístics, sinó inversions i 
plans d'actuació concrets per enfor-
tir un model d'universitat pública, 
ben arrelada a la nostra terra, 
defensora de la nostra llengua i la 
nostra cultura, amb un alt nivell de 
qualitat docent i investigadora. 
En aquest número de PISSARRA hi 
trobareu la nostra proposta educati-
va a l'ensenyament públic, privat i 
universitari, davant les properes 
eleccions. És el nostre compromís 
per anar lluitant i, també, emplaçar 
els partits que formin govern que en 
prenguin bona nota.n 
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